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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА,  
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ
М. Л. КАЛИНИЧЕНКО, Л. П. ДОЛГИЙ, В. А. КАЛИНИЧЕНКО, Белорусский национальный технический 
университет, г. Минск, Беларусь, пр. Независимости, 65. E-mail: m.kalinichenko@bntu.by
В статье приведены данные по используемым современным материалам для создания модельных комплектов, спо-
собу их монтажа для применения на любых литейно- механических заводах, специализирующихся на ремонте и создании 
отливок опытными или мелкосерийными партиями. Проведен анализ используемых материалов, клеевых составов, при-
меняемых для их крепления, а также экономических показателей затрат, необходимых для их изготовления. Показаны 
свой ства склеенных соединений, используемых для изготовления как пластиковых компонентов модельных комплектов, 
так и их комбинаций с металлическими частями.
Ключевые слова. Модельная оснастка, литейное производство, адгезивы, модельный пластик, детали для модельных ком-
плектов, механические испытания на разрыв.
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The article presents modern data on the materials used to create model kits, the method of their installation for use on any 
foundries, specializing in the repair and creation of castings by experimental or small- scale batches. The analysis of the used 
materials, adhesive compositions for their fastening, as well as economic indicators of the costs necessary for their production 
was made. The properties of glued joints used for manufacturing components of model kits from plastics and its combinations 
with metal parts are shown.
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бами (штифтование, соединения типа гайка‑винт, склейка и т . д .) . Материалы, используемые для модель‑
ных комплектов, имеют различную плотность,  твердость,  влагонасыщаемость и  склеиваемость и,  как 
следствие,  разные  характеристики  готового  изделия  по  таким  показателям,  как  прочность  на  сжатие, 














Известно  [3–11],  что  при  крупносерийном  и  массовом  производстве  отливок  методом  машинной 













В  литейном производстве  все  больше  завоевывают место модельные  комплекты и  стержни,  изго‑
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Для  повышения  конкурентоспособности  производимых  отливок  предъявляются  повышенные  тре‑
бования к качеству продукции . Как результат, уделяется все большее внимание внедрению экологиче‑
ски чистых материалов и способов их соединения, которые могут обеспечить конкурентоспособность 

























































разцы из  различных видов модельного пластика  с  одинаковым типоразмером,  которые были  склеены 
вышеуказанными клеевыми составами . При этом исходили из того, что клей EP‑2306 предпочтительнее 
использовать на модельных плитах с повышенной пористостью типа PROLAB 65, а EPOLAM 2002 и DP 










































































Т а б л и ц а   2 .  Прочностные испытания на разрыв склеенных образцов модельных пластиков  




PRO LAB‑65 (красный) 0,65 13,437 9,69
LAB 850 (синий) 1,18 13,401 16,57
WB‑1404 (желтый) 1,4 23,328 22,41
PRO LAB‑75 (серый) 0,78 12,732 19,29
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прочностные свой ства исходного материала . При использовании малопрочных материалов плотностью 









В  результате  выполненной  работы  был  проведен  анализ  композиционных  соединений  пластик/
пластик и пластик/металл, полученных с помощью технологии склеивания, применяемых для созда‑
ния модельных комплектов, и выполнены механические испытания на разрыв, показавшие, что уни‑




применение для пластичных масс плотностью более 1  г/см3 нецелесообразно,  так  как уступает  кле‑
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